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No és pas gratuït l'orgull català del seu protagonisme his·. 
tòric d'un cap a l'altre de la mar Mediterrània al llarg de molts 
anys de l'~dat Mitjana. 
Comparada amb la superficie total del planeta, l'extensió 
de la mar Mediterrània es mínima, amb els seus 3 milions .de 
quilòmetres quadrats mal comptats, però el pes que té per la 
història de l'humanitat és incalculable. 
Son els fenicis els qui inicien la transmissió de les velles 
CÍvilitzacions orientals envers occident. La franja costera de la 
Mediterrània oriental que és la Fenícia fa de nus d'enllaç entre 
les cultures babilòniques i mesopotàmiques amb els bàrbars 
pobles de ponent: Les naus fenícies fan de les ones un vehicle 
que dugui mar enllà llurs mercaderies però també, no del tot 
conscientment, llur cultura i llurs idees. Als darrers segles 
abans. de l'era cristiana, l'esplet de les colonies fenícies co-
mença a trobar la competència d'altres pobles que floreixen 
amb vehemència, primer els grecs i després els romans i tam· 
bé els cartàginesos, esqueixats dels propis fundadors . 
. Al seu torn, Catalunya ja forta potència marítima, amb la 
rivalitat duradera de Gènova, Pisa i Venècia, senyoreja la Me-
diterrània, de llevant fins a ponent i ·amb la glòria de dur a . 
terme la tasca històríca de fer de politja a l'engranatge de 
transmissió de la cultura i de tota la civilització que inexora-
blement, desplaça el seu centre neuràlgic cap ·a Occident. 
